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Julistus
Niille työläisille, jotka owat pakotettuina joutuneet
sotimaan omaa ryhmäänsä ja omia etujansa
wastaan.
Itämäksemme olemme saaneet Mllä puolella. taistelulinjanMetoja niistä toimen»
piteistä, joiden alaisiksi sillä puolen rintamaa olemat työläistomerit omat joutuneet.
Olemme saaneet tietää, että teidät on pakotettu ase kädessä nousemaan taisteluun
niiden puolesta, joita te olette tottuneet pitämään mihollisinanne. M'eitä sää-
littää kohtalonne!
Lisäksi olemme saaneet tietää, että teitä on peloteltu meidän merenhimoisuudel-
lamme, ettette uskaltaisi siirtyä meidän puolellemme turmaa- etsien mäkimaltaa
mastaan.
SenmuoM olemme päättäneet tehdä tiettömäksi
asian todellisen laidan.
Me emme ole hyeenoja, jotka himoaisimme syytöntä merta! Me taistelemme
silloin, kun meitä mastaan taistellaan ja olemme rauhallisia rauhallisten kanssa.
Gmme tuomitse syytöntä kuten sillä puolen on tapana. Kirkko-
nummelta olemme ottaneet yli 600 mankia, jotkälomat täydellisesti turmatut, jonka
todistaa Ruotsin konsulin mirasto. Länkipohjassa on siirtynyt puo-
lellemme 56 malkokaartilaista ja omat oloonsa tyytymäisiä. Meidän keskuudessamme
on whansittain suojeluskuntaan osaaottaneita henkilöitä ja näiden perheet, kaikki
tymäisiä elämäänsä. ei ole syytä peljätä antautuaMäsiimme, kuten useat
omat jo tehneetkin, maan halulliset moimat täydellä tilaisuuden tullen,
kääntyä puoleemme. Ia me makuutamme antautuneille heidän koskemattomuutensa
ja turmallisuutensa. Tätä emme ole tehneet tarkoituksella houkutella teitä luopumaan
aseistanne. Me kyllä suomme teille sen ilon, että saatte tapella, jos teitä haluttaa.
Mutta sellaisille, eimät ole makanmnksesta rintamalle lähteneet, olemme asian
todellisen laidan paljastamiseksi esittäneet mainitut tosiasiat. Lisäksi tahdomme teroit-
taa mieliinne, että:
1) Jos teillä on halu luopua taistelusta, moitte sen tehdä pelkäämättä meidän
puoleltamme mitään maaraa.
2) Gttä ette usko heidän likaisia malheitaan.
3) Gttä teette itse suunnitelman antautumisestanne ja jos mahdollista, annatte
siitä tiedon meikäläisille sopimalla lamalla, mutta juonitteluja emme salli.
Ihmiset me kohtelemme ihmisinä. Konnien kanssa taistelemme ja moitamme!
Säästäkää itseänne!
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